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Kort genmlilc till Jw 0. GLH.EI,II.~ sngficndc bans uppats: BTtter- 
ligare om rnllstcnsgrusr. 
Xf 
11. STOLYE. 
I ~ovcmlxrlCiftet xf G. F. 12. lSO0 liar hr 0. GUJLELIUS behngnt 
r5tt omst~ndligt lerniita hrnd jn g om istidciis f6rlidllniideu fiirut yttrnt. 
IX jag icke II&f fnnuit Sk51 att frBng8 miu meniug i nSgot af- 
seeude, vi11 jn g cnd:lst giirn nSgrn kortn crinringnr. 
Mini1 sista ord i fr5gan Tore: - - - ajng luir med (let fijrc- 
gbende entlnst vclnt lcmna bidrng till utrcdnndct nf HsfrKgnns ftjrra 
deb, - EC G. P. I?., Ud 11, sid. 378 - och jag vill tills vidarc 
stri vid tlessn ord. 
DC upplysningar GUJLELIUS lemnar, ntt ncderbiird intrln‘nr, niir 
vnrmn, fuktiga vindar trKffa knlln Lcrg, och ntt vattuet i cu stark 
striim sunder s;irskildn omstiudi,ohetcru knu f,S en kullrig ytn, III. fl., 
gifvn mig nnturli~tris ingen nnlediiing att Bfver dem uttnln mig, och 
jag Kmnnr cj Idler utforskn, hrcul som fijrst nf dln komiuit pS tleii 
tnukciq ntt inlandsiscns riirelsc kunnnt i visen delar IiKmmns eller Hu- 
drns, nHr llinder i form nf hcrg stodo i viigeu. 
1)et Kr endnst en snk i GU,\lrEI.Itis’ sistn uppsnts, som ftist min 
s5rskildn ullpmiirksninhet. HiIn mcuar yisserligen fortfarnnde, att en 
xlal~bng eller klyfb hnft tlcn iniirkligrn’iiiverknn pB den i dem inne- 
slutrin iseu, ntt hi ickc nllcnast r6r sig med saminn Littliet som 
nndru delnr nf inlnridsiscu, ntnn till och med xlrifves frnm met1 stSrre 
hnsti,olict genom snmin~~iitr8ilgtring’eliD. l.le escmpel, gcnom hrilkn 
IJaIl f6rtJdligar Silla fkigfcr; liro dock uya, och de klnrgiir:l pL ctt 
l~ckligt \-is bans uppfnttning. ‘nttuets rusonde ur cu spruta och cii 
kvnrnrKnnn, och en glaciers riirclse &i lml sknll fram genom ett 
tr5ngt paw motsvnrn nSgorlundn ddiscns frampressning, tiinkcr hnn, 
och tlet sknll 11og gpI bra, uonktndt friktiouen, om blott trycket Br 
tillrkckligb. Jn viii! om blott inlnudsisens tryck kundc fdrstiirkas, 
utnn att pA samma $II,D friktionens inverknn i alldcles likn hijg grd 
Bkadcs. Litct fiirnrgligt tijr det ockd befinnns, ntt dalisen iir nmtid 
af annan is 0~11 rills icke eger snmmn fijriidn som glaciercn, kvnrn- 
Ciiinnn och sprutnn, nemligen eu Gppeii utfnrsv5g. 
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